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1 JOHDANTO 
Tämä opinnäytetyö on tehty varsinaissuomalaiselle kiinteistöhuoltoyhtiölle 
helpottamaan heidän ratkaisujaan hankinnoissa ja varastoinnissa sekä päivittäistä 
työntekoa. Varastojen optimoimisen lisäksi yritykselle luotiin varaston 
seurantajärjestelmä ja sen pohjalta tilausjärjestelmä, joka helpottaa vastaisuudessa 
optimaalisten varastotasojen ylläpitämistä ja uusien tuotteiden tilaamista. 
”Kiinteistöhuoltoalan näkymät näyttävät varmoilta ja vakailta, ala kasvaa ja kehittyy 
jatkuvasti. Alalla on parhaillaan tapahtumassa sukupolvenvaihdos, joten osaaville 
kiinteistöhuoltoalan ammattilaisille riittää kysyntää. Lisäksi asuntokannan 
vanheneminen ja lisääntyneet korjaushankkeet tulevat kasvattamaan isännöitsijän 
sekä huoltotyöntekijöiden työn kysyntää ja merkitystä tulevaisuudessa. Myös 
ammattitaidon merkitys korostuu.” (Talouselämä 2017) 
”Kiinteistönhuolto ja ulkoalueiden hoito varmistavat kiinteistön jatkuvan käytettävyyden, 
toimivuuden ja valvonnan sekä eri olosuhteiden ohjauksen. Läsnä oleva 
kiinteistönhuolto huolehtii sovittujen sisäilmaolosuhteiden saavuttamisesta sekä 
energiankäytön optimoinnista. Kiinteistön ulkoalueiden käytön turvallisuus ja logistiikan 
toimivuus edellyttävät varastojen jatkuvaa kunnossapitoa.” (Iss 2017) 
Opinnäytetyön teoriaosuudessa käsitellään varastointia, hankintoja ja inventointia. 
Käytännönosiossa kerrotaan projektin kulusta ja onnistumisesta. 
Opinnäytetyössä on käytetty lähteenä logistiikan alan kirjallisuutta ja eri internet-
sivustoja. Johtopäätökset-osiossa on käytetty omaa kokemusta kyseisessä 
huoltoyhtiössä työskentelyssä sekä myös muiden työntekijöiden kokemuksien pohjalta 
kerättyä tietoa.  
Toimeksiantajayritystä kutsutaan opinnäytetyössä nimellä Huoltoyhtiö X Oy. 
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2 HUOLTOYHTIÖ X OY 
Huoltoyhtiö X Oy on kiinteistöhuoltoyhtiö, joka vastaa asuinalueen kunnossapidosta. 
Sen vastuulla ovat kaikki alueen yhdeksän taloyhtiötä. Toimenkuvaan kuuluu mm. 
ulkoalueiden kunnossapito ja porrashuoneiden, saunojen ja muiden yleisten tilojen 
siisteys, sekä alueen liputukset. Yhtiön kautta hoidetaan myös asunto-osakeyhtiöiden 
kirjanpito ja taloyhtiöille kuuluvat korjaus- ja huoltotoimenpiteet.  
Huoltoyhtiö X Oy:n rakennuksessa sijaitsevat toimisto, pesula, uimahalli, juhlasali ja 
kabinetti sekä huoltomiesten työtilat työkoneineen. 
Toimiston kautta hoidetaan yleisten isännöinti-palveluiden lisäksi autopaikkojen 
vuokraus sekä uimahallin ja pesulan avainkorttien lunastukset ja palautukset. 
(Kallioniemi 2009, 20) 
2.1 Varastot 
Huoltoyhtiö X:n huoltorakennuksen yhteydessä sijaitsee neljä eri varastotilaa, jotka 
jakautuvat osittain työtiloiksi ja työkoneiden säilytykseen. Varastot ovat vain osittain 
lämmitettyjä, joten varastointi joudutaan suunnittelemaan myös hieman sen mukaan 
mitkä tuotteet kestävät mahdollista kylmyyttä talvisin. (Kallioniemi 2009, 37) 
2.2 Vastuualueet 
Vastuualueet on jaettu työntekijöiden kesken aina tekijöiden kokemuksen ja 
mahdollisten koulutusten perusteella. Huoltoyhtiö X:ssä työskentelee 
toimistotyöntekijöitä, huoltomiehiä sekä siivoojia. Siivoojien vastuulle kuuluu 
taloyhtiöiden sisätilojen siisteys. Näihin kuuluvat rappukäytävät sekä yhteiset kellari ja 
säilytystilat. Huoltomiesten vastuulle kuuluvat taas piha-alueiden huolto ja 
kunnossapito sekä asuntokohtaisen pienhuollot. (Kallioniemi 2009, 37) 
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3 HANKINNAT 
Hankintatoimi on organisaatioiden ulkoisten resurssien hallintaa. Liiketoiminnassa 
hankintatoimella on hyvin tärkeä asema hankintojen merkittävän taloudellisen arvon 
vuoksi. Yritykset tähtäävät luonnollisesti positiiviseen tulokseen, johon pyritään muun 
muassa loppuasiakkaiden yhä paremman palvelun ja kustannustehokkuuden kautta. 
Nämä ovat merkittäviä tavoitteita myös hankintojen johtamisessa. (Koivisto & Ritvanen 
2007, 7) 
Hankintatoimella on suuri asema organisaation liiketoiminnassa juuri sen suuren 
taloudellisen toiminnan vuoksi. Yrityksen liikevaihdosta voi olla noin 60-70% hankittujen 
palveluiden ja tuotteiden osuus. Hankinnoissa vain muutaman prosentin säästö 
kustannuksissa voi merkitä huomattavasti parempaa kannattavuutta. Hankintojen 
osuus ja niiden merkitys luonnollisesti vaihtelevat yrityksen koosta ja toimialasta 
riippuen. Hankinnat sitovat yrityksen rahaa myös käyttö ja vaihto-omaisuuteen. 
Hankintojen suuren taloudellisen merkityksen vuoksi yrityksen tulos voidaan siis pitkälti 
tehdä ostamalla. Hankintatoimen rooli ja asema on tämän vuoksi korostunut yhä 
useammissa yrityksissä ja tarve sen kehittämiseen on tiedostettu. (Ritvanen ym. 2011, 
35) 
Yritykset tähtäävät kustannustehokkuuteen ja asiakkaiden tyytyväisyyteen sekä hyvään 
palveluun ja ne ovat keskeisessä roolissa myös hankintatoimessa. Luottamukselliset 
ostaja-toimittajasuhteet ja niiden jatkuva kehittäminen ovat olennainen osa 
hankintatoimea. Laskuja ja tilauksia yhdistämällä pyritään mahdolliset volyymiedut 
hyödyntämään täysimääräisesti. Sitoutunutta pääomaa ja vaihto-omaisuutta 
tarkkailemalla pyritään laskemaan varastotasoja niin omassa yrityksessä kuin koko 
toimitusketjussa. (Ritvanen ym. 2011, 32) 
3.1 Hankintojen organisointi 
Eri organisaatioiden hankintojen järjestelytavat vaihtelevat. Ääripäissä toiminnot voivat 
olla keskitettynä yrityksen ylimmän johdon kontrolloimalle hankintaosastolle, tai ne 
voivat olla hajautettuna kaikkialle organisaation toimintaan. Käytännössä hankintatoimi 
on yleensä suoritettu näiden kahden ääripään väliltä. Menetelmän rakenne riippuu 
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toimialasta, ostotoiminnan luonteesta ja yrityksessä vallitsevasta tilanteesta. 
(Hokkanen ym. 2011, 76) 
Hankintatoimen roolia ja asemaa voidaan arvioida ja kuvata monella tavalla. 
Hankintojen organisoinnin olennaisimpia kysymyksiä on, hajautetaanko, keskitetäänkö 
vai organisoidaanko käyttäytyminen edellä mainittujen yhdistelmänä eli niin sanottu 
hybridimuotona. Kaikissa vaihtoehdoissa on niin hyvät kuin myös huonot puolensa. 
(Ritvanen ym. 2011, 37) 
  
Kuva 1. Organisointimallit (Ritvanen ym. 2011, 38) 
Hankinnat pystytään keskittämään tulosyksiköiden, toimittajien sekä tuotteiden ja 
markkinoiden mukaan. Organisaatioiden sisäinen ostotoiminta voidaan järjestää 
ostosolumaisesti tai toiminnallisesti, tuotteiden ja tuoteryhmien mukaan. Toiminnallinen 
organisointi tarkoittaa ostotehtävien erottamista ryhmiin ja tehtävien hajaantumista 
hyvin monille henkilöille. Se on käytännöllisesti katsoen hyvin harvinaista. 
Tuoteryhmien ja tuotteiden mukaisesti organisoidussa yrityksessä hankintatyöntekijä 
keskittyy tiettyihin tuotteisiin, mutta vastuu on johtajalla. Tällainen lähestymistapa on 
yleinen. Ostosoluorganisaatiossa hankintahenkilöstö käyttäytyy solumaisesti ja kukin 
solu on vastuussa omista hankinnoistaan. (Ritvanen ym. 2011, 38) 
Keskitetty Hybridi Hajautettu
•	yhtenäinen	hankinta- •	osa	toiminnoista	hoi-	 •	mahdollistaa	nopeat	
			politiikka 			detaan	keskitetysti, 			toimitukset
•	vastuu	keskittynyt 			osa	hajautetusti	(esim.	 •	pienet	ostoerät
•	suuret	ostoerät:	hankinta- 			toimittajavalinta	keski- •	ostovoima	pirstoutunut
			hintojen	alentuminen 			tetysti) •	osto-osaaminen	hajau-
•	laskujen	määrän	 •	suurhankinnat	keskite-	 			tunut
			vähentyminen 			tysti,	muut	hajautetusti •	vastuu	hajautunut
•	reskontratyön	ja	lasku- •	ostovoima	hyödyn- •	päällekkäisiä	töitä
			tuksen	vähentyminen 			netään	täysimääräisesti •	edellyttää	paikallistunte-
•	työkustannusten	 •	joustavuus	hankinnoissa 			musta
			vähentyminen
•	hankintaosaaminen
			keskittynyt
•	edellyttää	korkeaa	
			ammattitaitoa
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3.2 ABC-analyysi  
ABC-analyysiä käytetään hyvin yleisesti kaikkialla maailmassa menetelmänä 
varastoinnin kehittämiseen. Luokittelumenetelmä perustuu 80/20 sääntöön, jonka 
mukaan 20 prosenttia yrityksen tuotteista tai asiakkaista tuovat 80 prosenttia 
myynnistä. Luvut ovat kuitenkin keskimääräisiä arvoja, ja jakauma voi olla esimerkiksi 
70/30. ABC-analyysin ensimmäinen askel on lajitella tuotteet käytön tai myynnin 
mukaan tai vaihtoehtoisesti sen mukaan, kuinka merkittävästi tietty tuote vaikuttaa 
organisaation kannattavuuteen. Tuotteet siis lajitellaan eri luokkiin, esimerkiksi A-, B-, 
C- tai D-luokka. Sen jälkeen otetaan tarkasteluun volyymierot eri tuotteiden välillä. Näin 
saadaan tietoa siitä, millä lailla pitää käsitellä eri tuoteryhmiä varastoinnissa. ABC:tä 
voidaan käyttää myös tarkastelemalla esimerkiksi kokonaisvalmistusajan suhdetta 
materiaalin määrään, vuosikustannusarvioon tai valmistettaviin nimikkeisiin. (Koivisto & 
Ritvanen 2007, 38) 
 
Kuva 2. ABC-analyysi (Koivisto & Ritvanen 2007, 39) 
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3.3 Tilauspiste 
Tilauspiste ROP (Reorder point) eli alun perin itsenäisen kysynnän ohjausmenetelmä. 
Tilauspistettä käytetään myös johdetun kysynnän nimikkeisiin, etenkin niihin joissa on 
melko tasainen ja suuri menekki. (Logistiikanmaailma 2017) 
3.3.1 Toteutustapa 
Tilauspisteohjauksessa ei tarkastella tulevaisuutta vaan ainoastaan nykyhetkeä. 
Kaikille nimikkeille määritetään tilauspiste eli hälytysraja sekä varmuusvarasto. 
Täydennyserä tilataan silloin, kun varaston saldo alittaa tilauspisteen. Tilaus perustuu 
yleensä tietojärjestelmän ostoehdotukseen. Tilaus saattaa olla myös täysin 
automatisoitu. (Logistiikanmaailma 2017) 
3.4 Visuaalinen ohjaus 
Visuaalisessa materiaalinohjauksessa täydennysaikaväli pohjautuu johonkin silmillä 
havaittavaan tarpeeseen tai puutteeseen. Yksi tyypillinen visuaalinen 
materiaalinohjauksen tapa on 2-laatikko menetelmä. Käytännössä eri sovelluksissa 
voidaan toki myös yhdistää eri visuaalisen ohjauksen piirteitä useammasta 
menetelmästä. (Logistiikanmaailma 2017) 
3.4.1 2-laatikko menetelmä 
2-laatikko menetelmässä nimikettä säilytetään kahdessa laatikossa, joista yksi odottaa 
ja toisesta käytetään materiaalia. Kun ensimmäinen laatikko tyhjenee, siirrytään 
käyttämään toista laatikkoa ja se on merkki, että on aika tehdä täydennystilaus. 
Laatikkojen koko tulee mitoittaa niin, että toisen laatikon avulla pystytään kattamaan 
kulutus täydennystilauksen saapumiseen asti. Laatikoita voi olla toki useampikin, 
vaikka menetelmää kutsutaan suomeksi usein kaksilaatikkomenetelmäksi. Laatikoiden 
määrää säätelemällä voidaan lisätä joustoa esimerkiksi kysynnän vaihdellessa tai jos 
toimitusaika on pitkä. Kysynnän vaihdellessa tai toimitusajan muuttuessa pidempään 
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voidaan helposti laatikoiden määrää säätelemällä lisätä varastoinnin joustoa. 
(Logistiikanmaailma 2017) 
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4 VARASTOINTI 
Varastoinnilla tarkoitetaan varastorakennuksia ja -tiloja sekä varastotoimintoja. Aina on 
syytä pohtia miksi ja mihin varastointia tarvitaan ennen kuin aletaan tarkastella 
varastointiperiaatteita. Yritystä perustettaessa ja sen kehittyessä varastoinnin 
merkitystä on mietittävä erityisen tarkoin. Varastointiin sidotut ratkaisut vaikuttavat 
pitkälti koko logistiseen ketjuun. (Ritvanen ym. 2011, 79) 
Varastointi saattaa tuntua hyvin yksinkertaiselta toiminnolta: tavaroita asetetaan 
hyllyihin säilytykseen, josta ne ajan kuluttua toimitetaan asiakkaille. Tämä osa 
varastoinnista näyttää sen, mitkä ovat varaston toiminnan periaatteet pääpiirteittäin. 
Tässä jäävät huomiotta monet eri työvaiheet sekä toiminnan tarkkuutta vaativat osa-
alueet, jotka osaltaan muodostavat toimivan perustan varastotoiminnalle. Varastoinnin 
yhteydessä organisaatio sitoo arvokasta pääomaa tuotteisiin, joita varastoidaan. 
Yhtenä keskeisenä varastoinnin motiivina ja tavoitteena on turvata tuotteiden 
saatavuus. Melko helposti on laskettavissa, mitkä ovat tuotteen säilytyksestä 
aiheutuvat varastokustannukset. Tämä kustannuslaskenta pystytään viemään myös 
tuote- tai rivikohtaiseksi. Tällöin saattaa jäädä huomaamatta se, mitkä kustannukset 
ovat aiheutuneet virheistä. Ammattitaitoisen henkilöstön ja jatkuvan seurannan avulla 
voidaan tehokkaasti saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä. (Hokkanen & Virtanen 
2012, 66-67) 
Melkeinpä kaikki yritykset varastoivat: tuotteita ostetaan, jonka jälkeen ne varastoidaan 
siihen asti, kunnes niitä taas tarvitaan. Aika- ja paikkaeroja esiintyy usein tavaroiden 
saatavuudessa ja näitä voidaan koittaa tasoittaa varastoinnilla. Varasto voi muodostua 
kahdesta eri osasta: käyttö- ja varmuusvarastosta. Se toimii yhdistävänä tekijänä 
tuottajan ja asiakkaan välillä. Varastoinnin järjestäminen ja varastotasot ovat 
riippuvaisia muun muassa organisaation liiketoimintamallista, sen toimialasta ja 
tavoitteista. Yleisesti varastoja kuitenkin pyritään vähentämään. (Koivisto & Ritvanen 
2007, 34) 
Varastoinnille löytyy paljon syitä. Varastoja voidaan tarvita esimerkiksi siksi, että 
halutaan varmistaa mahdollisimman hyvin taloudelliset eräkoot ja turvata saatavuus. 
Lisäksi varastoja tarvitaan siksi, että 
• ostetut tavaraerät on varastoitava 
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• halutaan turvata hyvä asiakaspalvelu 
• tavaraa välivarastoidaan osana transitokuljetusta 
• tuotevalikoima ja asiakaskunta ovat laajat 
• toimittaja on epäluotettava 
• raaka-aineen hintojen ennakoidaan nousevan  
• raaka-ainetta on saatavissa vain osan vuotta tai sitä ei ole jatkossa lainkaan 
saatavissa. (Ritvanen ym. 2011, 80) 
4.1 Varaston hallinta 
Varastonhallinnassa on olennaista, mitä tuotteita tilataan ja milloin ja mitä tuotteita taas 
varastoidaan. Hankalinta on todennäköisesti tehdä päätös mitä tuotteita on syytä 
varastoida. Perussääntönä voi pitää, että jokaisen tuotteen varastoinnista pitää saada 
suuremmat hyödyt, kuin jos sitä ei varastoida. (Koivisto & Ritvanen 2007, 34) 
4.1.1 Varaston kiertonopeus 
Varaston kiertonopeus on hyvin keskeinen asia varastoinnissa. Sitä vähemmän 
varastoon sitoutuu pääomaa, mitä nopeammin varasto kiertää. Kun varaston kierto 
tehostuu, myös varastoitavan tavaran riski myyntikelpoisuuden vähenemisestä 
pienenee. Muita varastointiin erityisesti vaikuttavia tekijöitä ovat tilauserän koko, 
tilauspisteen sijainti ja varmuusvaraston koko. Säätelemällä näitä tekijöitä yritykset 
pyrkivät kontrolloimaan varastojaan mahdollisimman tehokkaasti. (Hokkanen ym. 2011, 
134) 
 
Kuva 3. Varaston kierto kaava (Sakki 2017) 
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4.2 Varastotyypit 
Varastotyyppejä on paljon erilaisia ja yrityksessä on syytä pohtia, minkälainen malli 
sopii omiin tarpeisiin parhaiten. Eri varastotyypit mahdollistavat erilaiset hyllyratkaisut ja 
tavaran keräilyyn käytettävän laitteiston. On tärkeää valita sellainen varastotyyppi, joka 
soveltuu organisaation käyttöön. Käytettävissä oleva pinta-ala määrittää luonnollisesti 
kuinka suuri varasto ja millaiset tilalliset ratkaisut ovat mahdollisia. Mikäli lattiapinta-ala 
koetaan liian pieneksi, varastoa tulee mahdollisuuksien mukaan laajentaa 
käsittelykorkeuden osalta. Varastointitavat määräytyvät käytettävän tilan pinta-alan, 
korkeuden, tuotteiden ja toimialan mukaan. 
Varastointijärjestelmää suunnitellessa on otettava huomioon yleiset logistiset tekijät: 
• Toimitustiheys, -aika ja -varmuus 
• Toimitusten luotettavuus 
• Toimitusten joustavuus 
• Tiedottaminen ongelmatilanteissa 
• Tilausten teon helppous, nopeus ja joustavuus 
• Tavaran virheettömyys 
• Pakkaus 
• Pakkauskoko ja sen variaatiot 
• Informaatio pakkauksissa (Ritvanen ym. 2011, 81-83) 
Varastointijärjestelmän suunnitteluun ja valintaan vaikuttaa puolestaan varastoitava 
tuotevalikoima: 
• Varaston säilytysratkaisuihin 
• Valittaviin hyllykalusteisiin 
• Käytettävään kalustoon 
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• Käytäväleveyksiin 
• Tavaroiden sijoituskorkeuteen 
• Osoitepaikkajärjestelmään (Ritvanen ym. 2011, 81-83) 
4.3 Hyllyratkaisut 
Monet eri tekijät vaikuttavat yrityksen hyllystöratkaisuihin. Varastotilat, tuotevalikoima, 
tuotteiden käsiteltävyys ja tavaravirran määrä on otettava huomioon hyllyratkaisuja 
mietittäessä. Hyllyjen rakenne, käytettävyys, sijoittelut ja muunneltavuus on 
sovelluttava varastoitaville tavaroille ja organisaation tarpeille. Hyllystöjen ja laitteiston 
huollosta ja varaosien saatavuudesta on myös pidettävä huolta. (Ritvanen ym. 2011, 
84) 
4.3.1 Kuormalavat 
Tavaran varastoinnissa ja kuljetuksessa käytettävä määräkokoinen kuormalava on 
yleisesti matala ja puinen lava. Kuormalavojen käyttö mahdollistaa tavaran tehokkaan 
käsittelyn varastoissa ja nopeuttaa kuorman lastausta ja purkua. Vakiomuotoiset 
kuormalavat ovat joko standardin mukaisia kertalavoja tai vaihtolavoja. 
(Kuormalavakeskus 2017) 
4.4 Vaaralliset aineet 
”Kemikaalien teolliselle käsittelylle ja varastoinnille on saatava viranomaisen lupa 
ennen toiminnan aloittamista ja kohteisiin tehdään määräajoin tarkastuksia. 
Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoo vaarallisten kemikaalien laajamittaista 
käsittelyä ja varastointia, myöntää tuotantolaitoksia koskevat luvat, tekee niihin 
valvontatarkastuksia, tarkastaa turvallisuusselvitykset ja käsittelee 
onnettomuusilmoituksia. Pelastusviranomaiset puolestaan valvovat vaarallisten 
kemikaalien vähäistä käsittelyä ja varastointia.” (Tukes 2017) 
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Kuva 4. Vaarallisten aineiden varoitusmerkit (Reimi & Saarela 2006, 153) 
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5 INVENTOINTI 
Toimiakseen hyvin yritys tarvitsee suorituskykynsä tukemiseksi tiedon yrityksen 
käytettävissä olevista resursseista. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi henkilöstön määrä, 
käytettävissä oleva henkilöstöresurssi, saatavat myyntitulot sekä pääoman arvo. 
Varastoinnilla pyritään varmistamaan tuotteiden saatavuus ja sen yksi merkitys on 
säilyttää erilaisia tuotteita, mutta samalla se sitoo myös pääomaa valmiisiin tai 
keskeneräisiin tuotteisiin. Yrityksen taloudelliseen kannattavuuteen vaikuttaa suoraan 
se kuinka paljon varastointi sitoo pääomaa. (Hokkanen & Virtanen 2012, 65) 
Varastotyöntekijän on hyvä käsittää, miten hänen ratkaisunsa vaikuttavat, mikäli hän 
on esimerkiksi suunnittelemassa varastolle jonkinlaista tilausjärjestelmää. Hankinnan ja 
myynnin mahdollisuus luottaa varastosta saatavaan tietoon ja laskettuun 
tavaramäärään vaikuttaa molempien osastojen, sekä tätä kautta koko organisaation, 
toimintaan. Varaston saldojen luotettavuus on tämän vuoksi todella tärkeää ja ne tulee 
olla ajan tasalla. Investoinnin avulla on tärkeää varmistaa, mikä varaston saldotilanne 
on suhteessa todelliseen tilanteeseen, vaikka vastaanoton ja keräilyn sekä säilytyksen 
osalta oltaisiin minimaalisissa virhemäärissä. (Hokkanen & Virtanen 2012, 65) 
5.1 Varaston inventointi 
Varaston fyysinen inventointi tarkoittaa vaihto-omaisuuden tase-erittelyn tekemistä. 
Varaston arvon muutos edellisen tilinpäätöksen inventoinnista kirjataan 
tuloslaskelmaan pienentämään tai suurentamaan yrityksen tulosta ja sen takia on 
ehdottoman tärkeää, että varasto arvo on oikea. Kirjanpitovelvollinen laatii aina 
varaston inventaarit itse ja inventointi varmennetaan allekirjoituksella. 
Varaston eli vaihto-omaisuuden inventoinnissa käytetään arvonlisäverotonta 
hankintahintaa tai tätä alhaisempia todennäköisiä hankintahintahintoja. 
Inventoinnissa voidaan käyttää viimeisintä hankintahintaa ja varastossa olevien 
tavaroiden määrä kerrotaan sillä, jos kunkin varastossa samaa kategoriaa olevan 
tavaran hankintahintaa on vaikea selvittää. Tämä edellyttää, että tavara liikkuu ns. fifo-
menetelmän mukaan, eli ensiksi varastoon tullut tavara myydään ensin. 
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Itse valmistetussa varastossa olevasta tavarasta käytetään inventaariarvona 
kustannuslaskennalla saatua hyödykkeen arvoa, joka sisältää valmistuksen ja 
hankinnan aiheuttamat muuttuvat arvonlisäverottomat menot. 
Varaston muutos voidaan laskea, kun inventaariossa saadaan taseeseen varastolle 
todellinen arvo, jota verrataan edelliseen inventaarioarvoon. Alkavalla yrityksellä 
edellinen arvo on nolla. Jotta tilikaudelle kohdistuisivat vain tilikauden myyntejä 
vastaavat ostot, joudutaan varaston lasketulla muutoksella korjaamaan tuloslaskelman 
ostomenoja. Tilikauden aikana kirjanpitoon kirjataan kaikki ostot kulumassa olevan 
tilikauden kuluiksi. Varaston muutoksella oikaistaan näitä kirjauksia viimeistään 
tilinpäätöksessä. (Taloushallintoliitto 2017) 
5.1.1 Päätehtävät 
Kirjanpitolain mukaan varastossa oleva vaihto-omaisuus on voitava eritellä mistä se 
muodostuu. Varastoluettelon paikkansapitävyys varmistetaan inventoinnilla. Joskus 
suositeltu tapa suorittaa inventointi on ollut sulkea varaston toiminta inventoinnin ajaksi. 
Varastotapahtumia saattaa olla vaikea hallita samanaikaisesti inventaarion kanssa. 
Jotkin varastohallintajärjestelmät pystyvät kuitenkin reaaliajassa tulkitsemaan tilanteen 
niin että inventointituloksien kirjaaminen tapahtuu virheettömästi. Tänä päivänä 
käytetään useimmiten ns. jatkuvaa inventointia. Työntekijöille annetaan tehtäväksi 
kiertää inventoimassa varastopaikkoja säännöllisesti häiritsemättä muuta toimintaa. 
Lisäksi käytetään usein ns. nollainventointia. Tämä tarkoittaa sitä, että keräilijä voi 
laskematta todeta määrän olevan nolla, kun hän ottaa viimeiset tuotteet 
varastopaikasta. Tämä on helppo tarkistaa varastokirjanpidosta myöhemmin. 
Inventaarierojen syyt on aina selvitettävä. Jos tuotteita on hävinnyt, on kyettävä 
uskottavasti selittämään tilintarkastajalle, minne ne ovat hävinneet. Inventaarioluettelo 
toimiikin tositteena kirjanpidon kirjausten mahdollisessa korjauksessa. 
Hyvän toimitustäsmällisyyden ehdoton perusta on varastosaldojen paikkansapitävyys. 
Inventoinnin avulla varastosaldojen täsmällinen ylläpito onkin hyvin tärkeä tehtävä. 
(Edu 2017) 
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5.2 Inventoinnin tarkoitus 
Varaston perustoimintoihin kuuluu pystyä tarkistamaan ja samaan tietoon varastossa 
olevien tuotteiden kunto ja määrä. Inventaariossa tuotteet lasketaan ja todetaan 
oikeanlaisiksi. Mikäli inventaariossa havaitaan viallisia tuotteita, jotka eivät enää kelpaa 
käytettäväksi esim. kosteuden takia, on saldotiedoissa otettava tämä huomioon. 
Tuotteet jotka eivät ole listalla on rekisteröitävä ja saatava mahdollisimman pian 
uudelleen tietokantaan, jos inventoinnin yhteydessä sellaisia löytyy. 
Inventointi toteutetaan yleisesti kirjanpitolain edellyttämänä tai käytännön tarpeesta 
johtuen. Tällöin tarvitaan todellinen tarkkuus tuotteen määrästä. Inventaarioita voidaan 
luokitella eri lailla. Yksi tapa on luokitella nimien perusteella. Nimikkeiden perusteella 
luokitellessa lähtökohtana on se, miksi inventaario suoritetaan tai miten se suoritetaan. 
Saavuttaakseen ehdoton varmuus inventaarion luotettavuudesta, saldoheitot tulee 
tarkistaa, jos niitä havaitaan inventaarion yhteydessä. Laskennan jälkeen voidaan etsiä 
mm. tietojärjestelmästä mahdolliset syyt saldojen epäkohtiin. Osa inventaarioeroista 
voidaan todeta syntyvän osittain inhimillisten tekijöiden seurauksena; tavaraa ei löydetä 
tai se on väärässä paikassa. Tuotteet saattavat olla virheellisesti merkitty, jolloin ne 
tunnistetaan väärin tai vaihtoehtoisesti niitä ei tunnisteta lainkaan. Jos tuotteet ovat 
hyvin hankalasti tavoitettavissa, saatetaan olla tilanteessa jossa pitää turvautua 
arviointiin. Joissain tapauksissa tuote voi olla käyttökelvoton. Voidaan olla tyytyväisiä, 
jos inventaarioeroja ei synny. Toiminta on silloin tarkkuusvaatimusten osalta kunnossa. 
Inventaarioeroja syntyy herkästi siitäkin huolimatta, että tietojärjestelmät ovat hyvinkin 
kehittyneitä. Inventaariosta kerättyjen eri tilastojen perusteella voidaan tarkastella 
toimintaa kokonaisuutena. Jos inventoinnissa on esiintynyt heittoa, se merkitään 
muistiin ja tilanne pyritään selvittämään ja korjaamaan mahdollisimman tehokkaasti. 
Varastopaikkoja selkeyttämällä voidaan pyrkiä välttämään inventaariossa syntyviä 
eroja. Tuotteet jotka muistuttavat toisiaan varastoidaan samoissa paikoissa. Jos 
kyseessä on varastojärjestelmä jossa varastointipaikat muuttuvat, pitää tarkkuutta 
kiinnittää erityisesti tuotteiden merkitsemiseen sekä tietojärjestelmän toimintaan. Hyvin 
järjestetyn ja suunnitellun varaston saldo on helppo ja nopea laskea, eikä tuotteiden 
tunnistamisessa tule ongelmia. 
Inventaariota helpottavat tietojärjestelmät ovat kehittyneitä ja auttavat suorittamista, 
mutta silti ammattitaitoinen henkilökunta ainoastaan voi taata virheettömän 
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inventoinnin. Saavuttaakseen käyttökelpoisia tuloksia, tarvitaan inventaariossa erityistä 
ripeyttä ja tarkkuutta. Turhauttavaa on se, jos inventaario joudutaan suorittamaan 
useaan eri kertaan riittävän tarkkuuden puuttumisen takia. 
Inventaarioiden tarkoituksena on yksinkertaisuudessaan varastomäärien selvittäminen, 
ja niiden vertailu tietojärjestelmien saldoihin. (Hokkanen & Virtanen 2012, 67-68) 
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6 VARASTOINNIN OPTIMOINTI 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda toimeksiantoyritykselle parempi ja toimivampi 
varastointi- ja tilausjärjestelmä. Käytännön ratkaisut tehtiin inventaarion ja varastojen 
uudelleen järjestämisen pohjalta. Suurimmassa osaa varastoitavien tuotteiden 
säilytyspaikat olivat olleet vuosia hyvin epäkäytännölliset ja niiden kunnossapito sekä 
järjestäminen oli ollut melko hankalaa olemattoman seurannan takia. Kaikki varastot 
olivat sekavia, eikä yhteistä linjaa työntekijöiden ja tuotteiden tilaajien välillä ollut. 
Tarvittavat huoltotyöt tehtiin aina tilanteen mukaan ja niihin liittyvät tarvikkeet ja välineet 
otettiin, jos niitä löytyi hyllystä. Mikäli kyseisiä tuotteita ei löytynyt hyllystä niitä lähdettiin 
hakemaan jälleenmyyjältä. Yhteisissä työtiloissa oli osa käytössä olevista tarvikkeista 
ja loput saattoivat olla huoltotyöntekijöiden omissa varastoissa. Yleisesti käytäntönä oli, 
että vaihdettavissa olevat varaosat ja täysin uudet kokonaisuudet pyrittiin kirjaamaan 
ylös paperille. Käytännössä minkäänlaista kunnollista varastonseurantaa ei kuitenkaan 
ollut ja käyttöön menneiden tuotteiden kirjaaminen muistiin oli melko satunnaista. 
Jokainen huoltotyöntekijä oli vastuussa omasta alueestaan ja siellä tapahtuvista 
huoltotöistä. Jos tietylle alueelle tarvittiin esimerkiksi hananvaihtoa, kyseisen alueen 
huoltomies keräsi varastoista tarvittavat tuotteet ja teki työn sovitulla aikavälillä tai kun 
asiakkaalle parhaiten sopi. Osa käytetyistä tuotteista kuitenkin käytiin ilmoittamassa 
organisaation sihteerille, joka kirjasi ne ylös. Tällöin ilmoitettiin tuotteen numero, 
taloyhtiö ja asunnon numero, johon kyseinen huoltotyö tehdään. Tämä kirjaus 
ainoastaan varmisti sen, että huoltotyöstä tuleva laskutus osattiin kohdistaa oikeaan 
yhtiöön mutta varaston saldoon ja menekkiin tätä ei kirjattu ylös lainkaan. 
Varastonsaldo ei ollut koskaan selvillä ja usein jouduttiin siihen tilanteeseen, tarvittavaa 
tuotetta ei ollut hyllyssä silloin kun sitä olisi tarvittu. 
Sisäinen logistiikka viestinnän ja tiedon välityksen osalta oli melko huonoa 
huoltoyhtiössä. Työyhteisölle tyypillinen tapa oli, että kukin pitää huolta omista 
asioistaan ja muiden asioihin ei puututa. Tämä sinällään voi toimia silloin kun yhteiset 
käytännöt ovat selvät ja kaikki haluavat noudattaa niitä. Huoltoyhtiö X:n tapauksessa 
tilanne kuitenkin oli se, että sovittuja toimintatapoja ei ollut ja niitäkin vähäisiä, joita 
oltiin koitettu sopia, vain harva jaksoi huolellisesti noudattaa. Työntekijöiden välinen 
kommunikointi ja tiedottaminen olivat melko vähäistä erinäisistä syistä. Se johti usein 
siihen, että toisen toimi saattoi aiheuttaa toiselle ongelmia vain siksi, että aina ei 
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yhdessä tiedetty mitä organisaatiossa oli yhteisesti koitettu sopia ja millaista 
työskentelytapaa olisi hyvä noudattaa. 
6.1 Varastojen hallinta 
Huoltoyhtiö X:n varastot sijaitsevat huoltorakennuksen yhteydessä tai välittömässä 
läheisyydessä. Osa huoltotyöntekijöistä säilyttää tarpeellisia varaosia ja useimmiten 
tarvittavia tuotekokonaisuuksia heidän vastuulla olevien taloyhtiöiden pienvarastoissa. 
Pienvarastot sijaitsevat taloyhtiöiden kellareissa ja osassa varastoja niihin on myös 
sisäänpääsy muillakin kuin vain työntekijöillä. Tämä saattoi johtaa siihen, että 
varastojärjestys pienvarastojen osalta muuttui ja meni sekaisin huoltotyöntekijöistä 
riippumattomista seikoista.  
Huoltoyrityksessä työskentelevät siivoojat käyttävät myös yleisiä varastoja pesuaine- ja 
välinevarastoina. Tietyt kiinteistöihin tarkoitetut pesuaineet ja laitteet vaativat oman 
lämmitetyn varaston, joka sijaitsee huoltorakennuksen yhteydessä. Tämä suurimmaksi 
osaksi pesu- ja vaarallisten aineiden varastointiin tarkoitettu varasto oli myös pääosin 
hyvin huonosti organisoitu ja hallinnallisesti hankala tila. Käytäväleveyden puolesta 
tilaa oli riittävästi mutta hyllypaikat olivat huonosti käytetty ja suurta osaa tuotteista ja 
siivousvälineistä säilytettiin vain lattialla. Tämä teki varastosta ahtaan ja sekavan. 
Tuotteita tilattiin hyvin epämääräisesti ja tietämättä sitä mitä varastoissa jo valmiiksi oli. 
Iso osa siivousaineista oli mennyt päiväykseltään vanhaksi ja näin ollen niiden käyttö 
julkisissa tiloissa oli kiellettyä. Näitä tuotteita ei oltu kuitenkaan hävitetty moneen 
vuoteen asianmukaisesti, vaan niitä oltiin siirretty pois edestä peremmälle varastoon, 
kun tarvittiin tilaa uusille tuotteille. Varasto oli alkanut täyttyä paljolti käyttökelvottomista 
tuotteista ja tavaroista. Varastoa ei oltu tyhjennetty ja uudelleen järjestetty 
perusteellisesti pitkään aikaan. Tämä hankaloitti ja teki organisoidusta ja toimivasta 
varastoinnista täysin mahdotonta. Siivousvarastossa oli kuitenkin tiettyjen hyväksi 
havaittujen ja usein käytettyjen tuotteiden osalta lista, jota siivoojat päivittivät sitä 
mukaa mitä he niitä käyttivät. Siivousaineiden ja lattiavahojen osalta varastossa oli 
muutama hyllyväli varattuna vain tietyille tuotteille ja niiltä osin varasto oli siisti ja 
helppokäyttöinen.  
Vaarallisten aineiden osalta ei oltu noudatettu suosituksia vaan ne olivat muiden 
tuotteiden seassa ja niiden päiväykset olivat osaltaan myös menneet vanhaksi. 
Joissain tapauksissa tuotepakkaukset olivat turvonneita ja joihinkin 
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painesuihkepulloihin oli muodostunut vuotoja. Varasto kuitenkin soveltui muutoin hyvin 
tarkoitukseensa, mutta perusteellinen tyhjennys ja uudelleen järjestäminen 
inventaarion yhteydessä oli välttämätöntä. 
6.2 Ostotoiminta 
Huoltoyhtiö X:n ostotoiminta oli ollut pitkään melko heikosti organisoitua. Yrityksen 
vanhan johdon jäljiltä oli opittu tietty ostokulttuuri, joka ei palvellut enää hyvin 
organisaatiota. Ostot tehtiin tietämättä tarkalleen mitä varastossa oli ja tuotteet sekä 
myyjät vaihtelivat jatkuvasti. Tietyt tuotteet kuten LVI puolen standardit hanat ja niihin 
kuuluvat varaosat tilattiin tai käytiin ostamasta useimmiten tutulta jälleenmyyjältä. 
Niiden osalta tuotteet olivat tuttuja ja merkit samoja. Niiden vaihtuvuus oli melko 
vähäistä, mutta varastosaldot eivät olleet tarkasti tiedossa. Myös LVI tuotteiden 
varastojärjestys vaihteli eikä ollut selkeä. 
Aikaisemmin yrityksessä kävi paljon kierteleviä myyjiä, jotka esittelivät tuotteet ja 
koittivat myydä kaiken mahdollisen yritykselle, riippumatta siitä mikä tarve oikeasti oli. 
Liian usein tuotteita ostettiin suuria määriä, vaikka vastaavia käyttökelpoisia olisi ollut 
varastossa. 
6.3 Yhteenveto 
Varastot järjestettiin inventaarion yhteydessä uudelleen ja vanhoja hyllyratkaisuja 
kehitettiin toimivammaksi. Suuri määrä tavaraa hävitettiin ja näin saatiin hyödyllistä 
lisätilaa varastoihin. Isoimmat hyllyt ja säilytystilat osoittautuivat toimiviksi ratkaisuiksi 
vastaisuudessakin, kunhan niistä pidetään huolta. Pienemmät ja ahtaat ratkaisut 
poistettiin käytöstä ja säilytystiloja yhdistettiin. Hyllyillä käytettyjen kuormalavojen kunto 
tarkistettiin ja tarvittaessa vaihdettiin uuteen. Myös uutta hyllytilaa rakennettiin ja 
huoltoa kaipaavat hyllyt korjattiin.  
Inventaario selkeytti varastosaldot ja tilankäytön mahdollisuudet. Uudet menetelmät 
mahdollistivat helpomman seurannan ja tilausten järkevämmän tekemisen. 
Varastonseuranta toteutettiin Excel-pohjaisella listauksella, jota päivitetään sitä mukaa 
kun varaston saldot muuttuvat. Seurannassa käytettävä listaus toimi myös 
tilausjärjestelmänä, jonka pohjalta tilaukset sekä noudot tehtiin manuaalisesti. 
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LVI-tuotteille tehtiin ABC-analyysi ja ne järjestettiin uudelleen tarpeenmukaisesti. 
Analyysissä arvioitiin Oraksen hanojen ja juoksuputkien olevan luokitukseltaan A-
kategoriaa ja viemäristöt sekä hanojen varaosat olevan C-kategoriaa. Analyysi perustui 
tuotteiden arvoon ja menekkiin. Käytännöntasolla tämä tarkoitti sitä, että A-kategorian 
tuotteet otettiin paremmin huomioon varastoja uudelleen järjestettäessä. Ne aseteltiin 
hyllyissä ja kaapeissa helpommin keräiltäväksi. Myös kyseisten tuotteiden 
varastosaldoa kehotettiin jatkossa tarkkailemaan paremmin. 
Osalle hyllyissä oleville varaosille tehtiin tuotelaput selkeyttämään niiden keräilyä. 
Tuotenumeroidut laput asetettiin ripustimien päihin, joihin tuotepussit asetetaan 
roikkumaan. 
Vaarallisiksi aineiksi luokitellut kemikaalit varastoitiin asianmukaisesti ja turvallisesti. 
Paukkausten kunto tarkistettiin ja varmistettiin tuotteiden käyttökelpoisuus. 
Kalliimmille ja tärkeimmille LVI-tuotteille, eli lähinnä hanoille, juoksuputkille sekä wc-
istuimille laskettiin inventaarion ja arvioiden perusteella varaston kiertonopeus. (Liite 1, 
Liite 2, Liite 3, Liite 4, Liite 5) 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Huoltoyhtiö X:n varastonhallinta koostui useasta pienestä tekijästä, jotka yhdessä 
vaikuttivat suuresti organisaation tehokkuuteen. Tehottomuuden taustalla olivatkin 
usein toistuvat, manuaaliset työvaiheet. Kun kiireisen työntekijän vastuulla oli 
varastojen ylläpito ja tilausten tekeminen, syntyi väistämättä tehottomuutta inhimillisten 
virheiden ja epätarkkuuden takia. Muun muassa paperiset keräilylistat ja 
varastosaldojen jatkuva pieni heittely aiheuttivat epätarkkuutta. 
Yrityksessä tuli tunnistaa pullonkaulat varastonhallinnassa. Huonosti toimivat varastot 
ei ainoastaan vaikuttanut vain tavaran hitaampaan kiertoon vaan prosessilla oli monia 
vaikutuksia. Nämä alensivat kiertävän tavaran arvoa ja aiheuttivat vaivaa muille 
toiminnoille, kuten huoltotöille. Huono varastonhallinta aiheutti haittaa muun muassa 
seuraavilla tavoilla: 
• Varastointikustannukset kasvoivat 
• Varastotilasta oli pulaa 
• Varaston kiertonopeus vaihteli 
• Jälkitilausten lukumäärä kasvoi 
• Pilaantuneiden tai vanhentuneiden tuotteiden määrä kasvoi 
• Asiakastyytyväisyys laski 
Tehokkaammalla varastonhallinnalla lisättiin yrityksen kannattavuutta. Tehokas 
varastonhallinta tarkoitti käytännössä sitä, että kaikki liikkuva ja varastoitu tavara eli 
arvokas omaisuus saatiin optimaalisesti kiertämään niin, että virheet, viiveet, 
poikkeukset ja epätarkkuudet saatiin mahdollisimman vähälle. Toimivampi varastointi ja 
sen hallinta vaikuttivat myös työpaikan yleiseen ilmapiiriin. Työntekijät saattoivat 
keskittyä olennaiseen ja aikaa jäi myös paremmin poikkeustilanteiden hoidolle. 
Lopullisen tuloksen määräsi lopulta se, miten saumattomasti ostot ja varastonhallinta 
saatiin synkronoitua yhteen. 
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Inventaariolista 1 
 
INVENTOINT IL UETTEL O
P äiväys :	12.09.2016
Varas to/vas tuualue:	Vers tas 	LV I
a	hinta s uos itus 	a	hinta annettu
Tavaran	nimike nro. määrä ilman	alv. (s is .	A lv24% ) alennus 	% yhteens ä
Oras 	Nova	(7461)	S uihkuhana 7461 9 123,72	€ 26 823,98	€
Oras 	Vega	(1812)	P es uallas hana 1812 8 147,58	€ 26 873,67	€
Oras 	Vega	(1820)	K eittiöhana 1820 11 129,03	€ 30 993,53	€
Oras 	Vega	(1813)	P es uallas hana,	 jos s a	pes ukoneventtiili 1813 4 217,00	€ 868,00	€
Oras 	Vega	(1825)	K eittiöhana,	 jos s a	pes ukoneventtiili 1825 17 175,00	€ 26 2	201,50	€
Oras 	(221200)	Vaihdinjuoks uputki 221200 5 65,97	€ 329,85	€
Oras 	(221210)	Vaihdinjuoks uputki 221210 6 45,83	€ 274,98	€
Oras 	(221220)	Vaihdinjuoks uputki 221220 7 45,83	€ 320,81	€
Oras 	(232002)	S uihkus iivilä 232002 3 5,15	€ 15,45	€
Oras 	(178724/2)	Apukahvat 178724/2 6 15,92	€ 95,52	€
Oras 	(241014-11)	S uihkuletku,	L=1500 241014-11 2 7,81	€ 15,62	€
Oras 	|	Oras 	(251500)	S einäkiinnike 251500 20 3,96	€ 79,20	€
Oras 	(102002)	P eitelaippa 102002 2 1,35	€ 2,70	€
Oras 	(152055)	P eitelevy 152055 5 6,83	€ 34,15	€
Oras 	(204021Z)	P intakulmaliitin	s ululla,	G3/4	(1/2)	-	D12 204021Z 10 13,44	€ 134,40	€
Oras 	(105001)	P es ukoneventtiili,	G3/4	x 	G1/2 105001 11 20,29	€ 223,19	€
Oras 	(251500-11)	S einäkiinnike 251500-11 3 3,86	€ 11,58	€
Varas os at
S äätöos a 158890 3 37,70	€ 113,10	€
Termos taattinen	s äätöos a 178780 8 30,00	€ 240,00	€
S iipikahva	ruuvein 158206V 1 5,45	€ 33 3,65	€
K ahva 109650V 1 0,00	€
S uojakuppi,	kierrettävä 159348V 2 6,00	€ 12,00	€
S uojakuppi 159428 2 6,00	€ 12,00	€
K äyttöventtiili 109390 7 18,30	€ 33 85,83	€
K äyttöventtiili 109089V 10 10,00	€ 100,00	€
K äyttöventtiili 109898 7 17,00	€ 119,00	€
E i	 löydy	oraks en	valikoimas ta	enää	s amalla	numerolla
Oras 	158684	K äyttöventtiili 158684 3 45,70	€ 137,10	€
Oras 	239585	S iipikahva	ruuvein 239585 2 4,00	€ 8,00	€
Oras 	158659/10	o-rengas 	7,3x2,4 158659/10 2 0,00	€
Oras 	s uojakuppi	159422 159422 1 5,70	€ 5,70	€
Oras 	epäkes koliittimen	s ulkupari	281206/2 281206/2 2 13,00	€ 26,00	€
8	160,51	€
Inventoinnin	s uorittajan	allekirjoitus
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Inventaariolista 2 
 
INVENTOINTIL UETTEL O
P äiväys :	14.09.2016
Varas to/vas tuualue:	Vers tas 	LV I
a	hinta s uos itus 	a	hinta annettu
Tavaran	nimike nro. määrä ilman	alv. (s is .	A lv24% ) alennus 	% yhteens ä
Oras 	(211230)	J uoks uputki 211230 3 35,79	€ 107,37	€
Oras 	(211425)	J uoks uputki 211425 14 20,39	€ 285,46	€
Oras 	(211430)	J uoks uputki 211430 4 22,93	€ 91,72	€
Oras 	(211240)	J uoks uputki 211240 1 49,19	€ 49,19	€
Oras 	(223011)	Letkuliitin 223011 5 6,83	€ 34,15	€
Oras 	(242050)	B idetta-käs is uihku 242050 2 15,72	€ 26 23,27	€
Oras 	(242050-11)	B idetta-käs is uihku 242050-11 4 17,83	€ 26 52,78	€
Oras 	(211225)	J uoks uputki 211225 6 26,99	€ 26 119,84	€
Oras 	(211530)	E jektorijuoks uputki 211530 7 44,71	€ 312,97	€
Oras 	(251500)	S einäkiinnike 251500 13 3,96	€ 51,48	€
Oras 	(200100)	Vaihdin 200100 3 36,88	€ 110,64	€
Oras 	(281208)	S uora	liitin	s ululla,	G3/4xG1/2 281208 5 8,88	€ 44,40	€
Oras 	(911311)	O-rengas ras va,	7	g 911311 5 8,05	€ 40,25	€
Oras 	(241014)	S uihkuletku,	L=1500 241014 1 8,26	€ 8,26	€
Varas os at 0,00	€
P ores uutin 232201 6 0,00	€
S ihtitiivis te 178375V 12 0,00	€
Vaihdin 209695 20 0,00	€
L iitin 209692 7 11,30	€ 79,10	€
Väliholkki 219595 17 3,33	€ 56,61	€E i	 löydy	oraks en	valikoimas ta	enää	s amalla	
numerolla 0,00	€
Oras 	201310	K äyttöventtiili 201310 2 11,95	€ 23,90	€
Oras 	281213/2	K ulmaliitinpari	s ululla 281213/2 2 27,90	€ 55,80	€
Oras 	281207/2	E päkes koliitin	2kpl	kromi 281207/2 7 20,00	€ 140,00	€
Muut 0,00	€
Opal	pores uutin 8 3,00	€ 24,00	€
169699 3 0,00	€
169597 7 0,00	€
1	711,18	€
Inventoinnin	s uorittajan	allekirjoitus
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INVE NTOINT IL UE T T E L O
Päiväys :	13.09.2016
Varas to/vas tuualue:	Vers tas 	LVI
a	hinta suos itus 	a	hinta annettu
Tavaran	nimike nro. määrä ilman	alv. (s is .	Alv24% ) alennus 	%yhteens ä
Ido
Ido	s äiliön	kiinnitys 64092 4 15,00	€ 60,00	€
Ido	s äiliön	kiinnitys 64028 4 15,00	€ 60,00	€
Ido	tiivis teventtiili	+ 	mäntä 5731234 20 6,18	€ 35 80,34	€
Ido	s ulkuventtiili 5731207 8 24,00	€ 192,00	€
Ido	huuhteluventtiilin	tiivis te 5731607 11 0,00	€
Ido	anaria	huuhteluputki 5731109 12 15,60	€ 187,20	€
Ido	s äiliön	tiivis te 5 0,00	€
Ido	painikes arja 6 0,00	€
Gus tavsberg
Gus tavs berg	s äiliön	tiivis te 10 0,00	€
Gus tavs berg	s äiliön	kiinnitys 7 0,00	€
Gus tavs berg	venttiilipallo 5732151 11 10,00	€ 110,00	€
Gus tavs berg	uimuriventtiili 8 35,00	€ 280,00	€
Onnline
Onnline	kumipallo	+ 	kara 64008 4 0,00	€
Onnline	kalvo	+ 	neula 64021 11 0,00	€
Onnline	s äiliön	tiivis te 5 0,00	€
Muut
Arabia	korjaus s arja 4 0,00	€
Meris ier	s äiliön	tiivis te 5 0,00	€
Gelia	kylpyhuoneen	hajulukko 17 0,00	€
S anka	B ric 	2	s uihkukaappi 4 0,00	€
E ago	s uihkukaappi	90x90 3 0,00	€
WC -is tuimet
Ido	WC -is tuin 1 401,95	€ 22 313,52	€
1	283,06	€
Inventoinnin	s uorittajan	allekirjoitus
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Varastonseuranta 
 
I
Tavaran nimike nro. määrä
Oras Nova (7461) Suihkuhana 7461 9
Oras Vega (1812) Pesuallashana 1812 8
Oras Vega (1820) Keittiöhana 1820 11
Oras Vega (1813) Pesuallashana, jossa pesukoneventtiili 1813 4
Oras Vega (1825) Keittiöhana, jossa pesukoneventtiili 1825 17
Oras (221200) Vaihdinjuoksuputki 221200 5
Oras (221210) Vaihdinjuoksuputki 221210 6
Oras (221220) Vaihdinjuoksuputki 221220 7
Oras (232002) Suihkusiivilä 232002 3
Oras (178724/2) Apukahvat 178724/2 6
Oras (241014-11) Suihkuletku, L=1500 241014-11 2
Oras (251500) Seinäkiinnike 251500 20
Oras (102002) Peitelaippa 102002 2
Oras (152055) Peitelevy 152055 5
Oras (204021Z) Pintakulmaliitin sululla, G3/4 (1/2) - D12 204021Z 10
Oras (105001) Pesukoneventtiili, G3/4 x G1/2 105001 11
Oras (251500-11) Seinäkiinnike 251500-11 3
Varasosat
Säätöosa 158890 3
Termostaattinen säätöosa 178780 8
Siipikahva ruuvein 158206V 1
Kahva 109650V 1
Suojakuppi, kierrettävä 159348V 2
Suojakuppi 159428 2
Käyttöventtiili 109390 7
Käyttöventtiili 109089V 10
Käyttöventtiili 109898 7
Ei löydy oraksen valikoimasta enää samalla numerolla
Oras 158684 Käyttöventtiili 158684 3
Oras 239585 Siipikahva ruuvein 239585 2
Oras 158659/10 o-rengas 7,3x2,4 158659/10 2
Oras suojakuppi 159422 159422 1
Oras epäkeskoliittimen sulkupari 281206/2 281206/2 2
Liite 4 (2) 
 
 
II
Tavaran nimike nro. määrä
Oras (211230) Juoksuputki 211230 3
Oras (211425) Juoksuputki 211425 14
Oras (211430) Juoksuputki 211430 4
Oras (211240) Juoksuputki 211240 1
Oras (223011) Letkuliitin 223011 5
Oras (242050) Bidetta-käsisuihku 242050 2
Oras (242050-11) Bidetta-käsisuihku 242050-11 4
Oras (211225) Juoksuputki 211225 6
Oras (211530) Ejektorijuoksuputki 211530 7
Oras (251500) Seinäkiinnike 251500 13
Oras (200100) Vaihdin 200100 3
Oras (281208) Suora liitin sululla, G3/4xG1/2 281208 5
Oras (911311) O-rengasrasva, 7 g 911311 5
Oras (241014) Suihkuletku, L=1500 241014 1
Varasosat
Poresuutin 232201 6
Sihtitiiviste 178375V 12
Vaihdin 209695 20
Liitin 209692 7
Väliholkki 219595 17
Ei löydy oraksen valikoimasta enää samalla numerolla
Oras 201310 Käyttöventtiili 201310 2
Oras 281213/2 Kulmaliitinpari sululla 281213/2 2
Oras 281207/2 Epäkeskoliitin 2kpl kromi 281207/2 7
Muut
Opal poresuutin 8
169699 3
169597 7
Liite 4 (3) 
 
 
III
Tavaran nimike nro. määrä
Ido
Ido säiliön kiinnitys 64092 4
Ido säiliön kiinnitys 64028 4
Ido tiivisteventtiili + mäntä 5731234 20
Ido sulkuventtiili 5731207 8
Ido huuhteluventtiilin tiiviste 5731607 11
Ido anaria huuhteluputki 5731109 12
Ido säiliön tiiviste 5
Ido painikesarja 6
Gustavsberg
Gustavsberg säiliön tiiviste 10
Gustavsberg säiliön kiinnitys 7
Gustavsberg venttiilipallo 5732151 11
Gustavsberg uimuriventtiili 8
Onnline
Onnline kumipallo + kara 64008 4
Onnline kalvo + neula 64021 11
Onnline säiliön tiiviste 5
Muut
Arabia korjaussarja 4
Merisier säiliön tiiviste 5
Gelia	kylpyhuoneen	hajulukko 17
WC-istuimet
Ido WC-istuin 1
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Tuotelaput 
 
7461
1812
1820
1813
1825
221200
221210
221220
232002
